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REVISTAS 
X 
Obras recibidas durante los meses de Julio i Agosto últimos 
Anales de la Uoi'l'ersídad, N. (o de abril ... ; ........... .... .... .......................... · .•• 
Boletín de la Sociedad NRCional de Agricultura, N."" 26, 27, 28, 29, ~· 31, 
82 j ss ........................ ; ..................................................... .. 
Id. de la Sociedad NMional de Minería, N.0 6!L .. ............ . .... . ............... · 
Id. de la J> de Fomento Fabril, N."" 7 i 8 ................... .... ........... .. 
Act.el! de la Sooiét.é Scientifique dn Chili, l ."' I.i\'raison, tomo XI.: ............ ~ ... . 
\. Boletín de Hijiene i Demografía, N.'"' 6 i 12 ......................................... .. 
Id. de servicio de. los fF. CC. del Estado, N."" á i 6 .... ... ................... .. 
Re'l'.iet.a Médica, .N.•• 3 i 4 ....................... · ....................................... . 
Id. de Marina (Círculo Naval) N."" 180 i 181. ........ .. .. .. ..... . ......... ..... . , .. 
El Progreso Médico N .. •• 2 i 1r ............................. ..... ......................... . 
El .Pensamiento Latino, N ... 18, 19 i 20 ... .. .... ........... .................. ........ . 
Revista Industrial i de MinasN.05 6, 7 i S ........... ; .... ... ............... .. ... ..... . 
Id. d~Chile, N ... 10, ll i 12 .................. ; ....... ............. ... .. .......... .. 
La Ilustraoion Militar, N ... 18, U, 1~ i LG ....... : ............. ........ .......... : .. . 
.. Al través de la utagonia~ por elsefior Santiago 'Mario Vicnl'la ......... ...... :, ... ;. 
Estudio de los Ferrocarriles chilenos, por id. id. id ...................... .. 
Fundirungl! Me~hoden (obsequio del señor Carlos Eltlel'l! D.) ............... : ...... .. 
Die Schnle des I..ooomotivfichens, (id. id.) ....... ... ............................... .. ... . 
lfasaeneriibfhnng de A. Goering, (id. íd.) .............. .. . ; ....... .. ............ : . .. .. . 
El Ferrocarril, diario ....... .. ...... ......... ............ .. ; ........ .. ; .................. .. 
El Hel'Rldo, diurio ...... .. ....... .................. .. ...... . ..... ...... ; ... .... ......... .... .. 
El Snr, l> .......... .. . .. ........ .... ................................ ...... ..... .. . . 
American oci~ty of Ch·il Bngincering, N. u de .r am io .................. ; ...... ; .• : .. . 
América Científica, N."" de Junio i ,Julio ....... ...... ........... .. .... .......... ..... .. 
Anales de la Univenidad, N." 4 .. . ........................ . : ................. ... .... .... . 
Boletin de Minas, indust.a·ias i construccion.-.1!, N. • IL ......... ........... .... ...... .. 
Id. de h1 Union Industrial Arjen~ina, N.0' 39ó i 391. ................. ... ... ... .. 
Id. de Agricidtnra, Minería e Induatriag, N."' 5, 6, i 7 . .... .. ......... : ....... . 
Santiago 
Id. 
Id. 
Id: 
Id. · 
Id. 
[d. 
· Id. ·: 
Valparaiso · 
Sllntiago 
Id. 
Id. 
Id. 
Id • 
Id. 
Val paraíso 
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Nueva York 
Id. 
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Buenos Airea 
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. ·.- .· 
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· ..... 
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BoMin de la Sooied11d Agrícola Mejicana, N."" l!.l, 20, 21, t2, ·2ll, 2~, 2f• i :?li. 
· Id. de la CJficina o.grioola ganadrra, J nu io i Julio..... . .. .. .. ...... ... .. .... .. . .. 
Id. del InsMLut.o Científico, d'orlirio Dfaz•, N.'"' S i ·L ........ .... . ........... . 
Informe del sel\or Man nel Otero soLre el saneamiento de la oiuclad )1~: Monte~· i-
deo, {b~~:quio del scftot• .Tnan Monteverde) ................ .... ......... .... .. .. .. 
Informes de lllll propuestu.s presentadas para la constJ'UC<lion de ln:,s olm1s del 
puerto de Montevideo (Obse(¡uio de id. id.} ..... .. ... ............. ... ... ........ . 
La Gaceta de r;()st;a Rica, N . .., 7 i 8 ............... ....... . ..................... .. ...... .. 
T..a Prop¡tgauda Cientifica, N." 6 ............ ... .... .. ..... ....... ....... ..... .......... .. 
.La. Injenieria, N.011 11, 12, 13 i 14 ... . ......... ..... ... ... .. ........ ........ . .......... .. 
Roviiba de ConKLruccionea i Ag•·imcnsuras, N.''' O í 7 ......... .... .................. .. 
Id. de ltl Uoion Industrial Urugnlljll, N."• 5fl, ¡,() i 57 ... .... .. ....... ...... .. . 
Id. de Oien<Jias, N.c. 7, 8 i !) ..... ;.-· ....... ................... .. ..... . ... .. .. ...... . 
Jd. •rooni.ca, N."" 12r., 12i i 12s ...... ......... ..... ....... ... .. .................. .. 
Id. del Centro Univet'Sitnrio de La Plata, N."' 11 . i 1 2.. ........... ........... .. 
'l'he Eo~ineering and mining .Ton mal, N." 26 .............. ......... .. ........ .. ... .. .. 
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Nuéva.Yol'k 
Anuales de Ponta et OhanSllées, 1." trúncstre 1901... ....... ... .. . . . ..... ..... .... .... Paris 
Ann&les des Travaux Publiques, N."" 2 i 3. ....... . .... ....... .. .... ... ... ............ Béljica 
Bibliographíe des Soience11, N.o• 31 i 32 ...... .......................... .. ;............ .. Paria. 
Oompt.a rendns a l'academie des sciencel!, N."" de 1.0 a 2:> ...... .. ................... Id. 
De Jngenieur, N.O! 21, 22, 28, 24-, 25, 26, 27 i ,il8.................... .. ........... ... Holanda 
Jl11gi_neeriog, .ot~ de 1827 a 1853... ............ .................... ....... .. .. . .... .... .Lón.dres 
Oenie Oí vil, N."" 4, 1>, 6, 7 i 8... ... ... ... ........... ..... .. .......... .. .. . ..... ....... ... Pa.rie 
ll Monitore 'l'oonico, .~ 14, 16, 16, 17, 18 i 19... .. ........... ........ .. ........... )filan 
Jonrnal of the Royallnstitute of Bri~ish archil.ecte, N.''" 1 i 2.. .......... .. . ... .. J,óndrJl! 
Le A.rchitec~ure, N.01 22, 23, ~4, 25, 26, 27 i 28 ............... ............ ... ....... París 
Le Strade, N.00 5 i 6 .. .... . .. ...... ......... ......... . ........... .... .... ...... .... ... ....... 'l'nriu 
Nonvelles Annales de la onstruc~ion, N.0 de Junio i Julio... ............. ........ Pat·iR 
R&vne Gral. deB Oheminslle Fer, N.• 5 i 6 ... ............ ............... .. .. .. . ... ... Id. 
Reviata Jeneral de Mina.s, X .... de Junio i Julio .. . .... ...... ...... .. ... ..... ... ... .... Madrid 
Id. Tecnolójioa Indm!trh1l, N."" 2 i S....... .. .................... .. . .. ....... .... Id. 
~d • . Minera Metalúrjica i de Injeniería, N."" 1826 a 1854.. .. ....... ............. Id. 
Id. Electro-Técnica Rusa, (en rnso) N."' 8, 9 í 10 ............... ................. San Petersburgo 
The Electr.ical Review, N."'' 2", 2a i .26, tomo XXXVflf i 1, 2 í ~l, Lomo 
XXXIX ....... ............ ......................................... ..... ................ . 
Revillt&.de Obras áblica~~, N." .. 1339 a. 1348 ... ; ..................................... . 
Reeúmen de Arquitectura i Oonillírnccion, N.o• 6 i <l .................. ............. .. . 
The Electrician, N."" U81 a 1208 ............. , .... ... ............. .................. , 
7.eitzchrift. des Vereins Deutscher Ingenieur, N.o• de 1 a 24.. ............. ........ . 
Id. des Oesterreichischen ingenieur and Architeckten Vereins, N."" de 
1 a 28 ... ... ..................... ..... ........ .. ..... ... ..... ........ ........ ........ , ... 
loa om~ rcnllu del VIII Congrt-~ (nt..ernational de N'avigation, (Obsequio 
Lóndrea 
lradrid 
Id. 
Lóndre& 
Vi con 
M. 
deltcfior Gmo. Pavic) ... ... ... ... ............ .... .. . . .. ... ...... ... .......... ...... .. . Paria 
CltÓNJCA 
Memoria clel Ioapeot;or tecuioo del Gobierno de Chile en Europa sefior u~~t.i-
. ni ano Sotoma.yor ... .• • . . . ..• . .. . . ........................ ............................ . Bruselas 
Memoria sobre el eatado de 1118 obras tlc mojot'&luicnt.o de la Ri~t de Bjlbao, 
(obeequio del señor V. Gl\roía tle la Ccnz) ... ..... ~ ...... ...... ...... ... ....... . .. MaJrid 
Polden et Déssechemeota (obsequio del acfior ,jacobo Kraus) ... ...... .... ......... . 
T..es voiea de navigat.ion doll8 le royuume de Pays-Da! (id. ifl.) .. .. ......... ; .. .. . 
Ce qu'on pense erl Rollando da Port de Hyet (id. id.) ......... ..... ... ........ . . 
